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РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН 
діагностичного характеру . Даючи , наприклад , зорієнтовані за­
вдання з проханням виконати одне з них , учитель визначає 
потім, у кого з учнів кр аще розвинений той чи і нший тип мис­
лення , п ам ' я т і . 
Наприклад , при вивченні теми «Складні речовини. Основні 
класи неорган ічних з 'єднань» (х ім ія 8 клас) учням пропонуєть-
ся : к ар тка . 
Виконайте одне з завдань: 
1. З наведеного переліку випишіть окремо формули осно-
, вних оксидів. 
2. Перевірте, чи правильно складено схему. -
У цьому випадку, я к щ о учень обрав перше завдання, то зро­
зуміло, що у ньому к р аще розвинені абстрактне мислення (до­
мінує л іва частина кори головного мозку) та слухова п ам ' я т ь . 
Я к щ о ж .вибрано друге завдання , то д ля такого учня б ільш ха­
рактерним є розвиток образного мислення та переважання зо­
рової п ам ' я т і . Це важливо знати вчителеві при проектуванні 
навчального процесу, у якому можна буде врахувати індивіду­
альн і .особливості своїх вихованців , відповідно до я к и х можне 
зд ійснюватися диференційований підхід та забезпечення роз­
ливального навчання , актив і з ац ія самостійної навчальної ді­
яльност і при розробці відповідної системи р ізнорівневих пізна­
вальних завдань . 
Важливим параметром проектування навчального процесу 
з авжди з алишається створення психологічного комфорту , по­
ваги до особистості учня з боку вчителя . Вчитися легше і при­
ємн іше , к оли в ідчуваєш певні успіхи. Тому, слід з авжди, на 
кожному занятт і створювати ситуацію успіху, п ідтримки, до­
брозичливості . Позитивна Я-концепц ія , свобода вибору, прин­
цип д іяльност і та • інтерактивност і - форми і методи навчання 
в ідносяться саме до тих умов, я к і забезпечують усп ішний роз­
виток особистості у чня . Самост ійний вибір, я к ий може з успі­
хом забезпечити вчитель-майстер, кр ім того, дає ще й додат­
кову можлив ість самореалізаці ї . Виконання ж р і зноманітних 
завдань уможливлює самостійне від сл ідкування учнем рівнів 
своєї компетентност і , визначення саме того обсягу знань , якого 
він досягне у процесі самостійної навчально-пізнавальної діяль­
ності . 
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